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COMUNICACIÓ 
Sr. MiqueI Macia: La premsa i els ciutadalls. 
EIs media creen ulla reaJitat virtual -feta de textos, sons i 
imatges- que es prelén més objectiva que la subjectivitat de les 
nastres existencies. Si bona part deis nostres drets constitucio­
nals i universals poden ser exercits individualment, el dret a la 
informació vera¡y i el dret a exercir la Il iberlat de premsa passen 
per ) 'administració que en fan les empreses i els professionals de 
la comunicació. De quíos mitjans disposa el ciutada per incidir 
en I'ús que en fan d'aquest dret? Els mitjans de comunicació 50-
viot actuen segons els seus interessos, que no sempre coincidei­
xen amb els de la ciutadania. Els interessos del mitja 56n, per da­
vanl de tot, el manteniment de la qUOla de poder, expressada a 
través d'índexs i prospeccians, i I 'actuació com un autentic po­
der factic. Tanmateix, la premsa pot ser un deIs últims 1I0es des 
d'an es defensi uns drets i l Iibertats de tots els eiutadans: la reali­
tat que crea no pot ser massa allunyada de la pereepció subjeeti­
va de la gran majaria deis lectars. Els aven�as tecnolbgies ens 
han de portar noves formes d'ineideneia de la eiutadania sobre 
els diaris. Una bona passibililat és la xarxa internet. 
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